






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































場合， r従属Jとし、う規定が明確に行なわれている訳ではなく， また氏の 2つの金融
資本概念設定にも首肯しがたいが，ここでは論究しなし、。従属問題を「国際分業」論
で評価されてしまうことも多いが，このような議論では先進工業国と後進国との「分
業」が各々の国に生産力を増大させるものとして美化され，帝国主義的侵略による搾
取と収奪の問題が隠蔽されてしまうことになるであろう。
倒佐々木潤之介「幕藩制と封建的危機についてJ(1村方騒動と世直し(上)j381頁以
下〉。
倒青木虹二前掲書139~140頁。
仰津田秀夫「幕末・維新期の農村構造」前掲および「佐々木潤之介編『村方騒動と世
直し上JJ(1歴史学研究j390号〉参照。
側 『幕末社会論~ 31頁。
側 『村方騒動と世直(上)j396~ 7頁。
